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Existí, anys enrera, dintre el món inteliectual, primer a l'estranger i després,
per imitació, a casa nostra, un fort corrent antiparlamentari. Combregaven en
aquesta idea homes de temperament i doctrina revolucionaris com Sorel i homes
tradicionalistes com Maurras. Diguem, de passada que aquests dos teòrics vidents
tenen més punts de contacte dels que a primer cop d'ull sembla.
Una de les idees bàsiques de la política maurrasiana és la negació de tota
virtualitat del Parlament modern. Entre els castellans, Azorín qui seguí de prop
les idees polítiques de Maurras, escrigué abundosament contra el règim parla¬
mentari. 1 altres castellans l'imitaren. Algun català també. Primo de Rivera recollí
balderament aquestes idees, A hores d'ara tots ens hem adonat qse era un joc pe¬
rillós atacar el Parlament,
Havent coincidit revolucionaris i tradicionalistes en els seus atacs, la gent
senzil'a es preguntava: Serà veritat que el Parlament és un instrument revellit que
ja no serveix per a res?
Tanmateix els esperits veritablement liberals, els homes serens que es donen
compte exacte de les coses, es preguntaven amb angoixa: Amb que substituírem
el vell instrument? Per què els revolucionaris o els reaccionaris no ens en donen
im de nou?
Ningú, fins ara, no ha respost en el terreny de la realitat, a aquestes pregun¬
tes, Altra CQsa són les teories. En política, però, les teories, no satisfan.
Si després de la Dictadura és possible a casa nostra algun canvi profund, jo
crec que l'hem d'esperar d'un Parlament que no sigui d'oradors. Ni tampoc ex¬
clusivament de polítics. Haurien de representar la nació a les Corts un conjunt
d'homes de tots els estaments, des de l'intel·lectual a l'agricultor. I aquests hau¬
rien d'ésser triats no per la seva gràcia en refilar com a canaris, sinó per les seves
excel·lències morals i intel·lectuals, provades ja per llurs serveis al país. Quant
als homes pròpiament polítics, caldria eliminar els garlaires brillants per fer pas
als esperits més aviat pràctics realistes. Això és tan essencial en un règim monàr¬
quic com si ens plogués dels aires la república
El nostre enemic d'ahir, com el de demà, la nosa passada i l'imminent, és
l'orador polític, vesteix i uniforme galonejat o jaqué impecable.
Conten de Bonar Law que no té res d'orador i que justament d'aquesta con
dició li ve el seu gran prestigi, l'enorme autoritat que el fa respectable i temible
en el Parlament anglès. Aquest prestigi i aquesta autoritat se'ls ha guanyat amb el
seu caràcter d'home recte i sincer.
Bonar Law quan parla a la Cambra no gesticula. La veu és més aviat sorda.
Quan argumenta, per defensar la seva raó, ho fa amb una força d'apassionament.
L'accent de la veritat dona calor a les seves paraules. Té una memòria prodigio¬
sa, Té una fama limpida d'home honrat. Avui, com ahir, com deu i quinze anys
enrera aquesta qualitat d'home honest i verídic li ha estat reconeguda fins i tot
pels seus adversaris, «Honrat fins a la simplicitat», s'ha dit d'ell. Però ell ha re¬
plicat: «Tmc la idea que dintre meu no sóc tan senzill com semblo»,
Bonar Law ha pres el costum de dir en veu alta allò que pensa, (La majoria
de la gent creu que això no és política, que precisament la política és 1 art de dis¬
fressar el pensament). Dir ía veritat ha estat la norma de conducta de Bonar Law
el qual té per axioma la creença de que el camí dret i segur és dir allò que l'ho
me pensa, sense dissimulacions ni subterfugis. Per un polític aquest sembla el
menys polític dels capteniments, I tanmateix la força de Bonar Law damunt de
molts altres polítics anglesos li vé de la seva integritat. Ell no fa discursos, Expo-
^sa idees. Quan ho creu necessari dóna explicacions. Escolta a tothom amb una
gran atenció, amb una mescla de resignació i deferència i quan és l'hora parla.
Parla senzillament no canta com un ocell. Parla i demostra posseir a fons les ma¬
tèries que tracta. Podriem dir que és un tècnic de la política en oposició a l'ora¬
dor refllaire.
Un Parlamenl on dominessin uns quants homes d'aquesta mena potser no
seria un instrument tan revellit com alguns suposen, ja preveig la objecció: «El
Parlament crea el parlamentarisme, això es el predomini de la paraula per da¬
munt del fet amb la xarrameca i la oratòria. Es reuneixen uns quants homes per
tractar de les coses, dels fets, que són la realitat profunda i aquesta esdevé sub¬
mergida dintre la mar de la paraula que és la superficialitat, l'aparença enganyo¬
sa, Tots els Parlaments del món fan igual; és el fracàs de la democràcia i del libe¬
ralisme». ¿Què hi farem? Mentre revolucionaris o tradicionalistes no ens reportin
una nova organització política, ens haurem de valér del Parlament amb tots els
seus defectes. Però no agreugem aquests portant a la Cambra en lloc d'un con¬
junt d'homes aptes un concert de canaris.
Joan Puig I Ferreter
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"> NOItS DEL HDNICIPI
i— Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sesión del dia 30 de Junio de 1930.
Asistieron los señores Arañó, Capell,
Gualba, Riera, Fontdevila i ,Miralles,
Se aprobó el acta de la sesión ante¬
rior y las facturas de Salvador Pagès
de 288 ptas. por trabajos de carpintero;
Jaime Amat de 50 ptas, por brezo; José
Pujol Poch de 466'55 ptas. por bencina
y aceite; José Casanovas Rovira de 290
ptas. por trabajos en el dispensario
municipal; Luis Durán 160 ptas. y 335
por un traje de sereno y cuatro trajes
guardias rurales; Francisco Bargalló de
25 ptas. por leguins para la guardia mu¬
nicipal; y R, Navarro Mas de 10 pese¬
tas por una papelera, y las relaciones
de jornales de la semana del 16 al 22
del corriente a saben 355'50 ptas. por
obras en el «Camí del Mig»; 237'50 pe¬
setas obras en el Parque Municipal;
135*50 ptas. por limpieza y riego; 121'25
obras en la calle Altafulla; 92'50 por
conservación de adoquinado; 87'50 pe¬
setas obras varias calles del Ensanche;
87'50 ptas. por obras en la Riera; 40
ptas, por blanqueo en el cuartel de la
guardia civil; 37'5G ptas. por obras en
minas de BatUeix; 37'50 ptas. por reco¬
gida de perros; 11*50 ptas, por limpie¬
za en las Casas Consistoriales.
Enterado de un oficio de la Delega¬
ción de Hacienda, Sección de Presu¬
puestos Municipales en el que se tras¬
lada una R, O, de 11 del actual, resol¬
viendo una instancia de la Cámara Ofi¬
cial de la Propiedad Urbana de Mataró
en la que se pedia se aclarase la duda
existente sobre imposición de contribu¬
ciones especiales a fincas del Ensanche,
en la que se determina se esté a lo acor¬
dado sobre el particular por las Reales
Ordenes de 7 de agosto de 1925 y 9 de
diciembre del mismo año, resolutorias
de esas dudas y prescribiendo deben
imponerse a todas las fincas, que no
satisfacen el recargo extraordinario del
tanto por ciento o se hallan llibres del
mismo por haber el Ayuntamiento con¬
cedido por plazo determinado la exen¬
ción en virtud de prestaciones hechas
por los propietarios; otro del Gobier¬
no civil de ¡a Provincia comunicando
se remitan a reclamación del Sr. Presi¬
dente del Tribunal Contencioso Admi¬
nistrativo provincial, los expedientes
de construcción y conservación del
Matadero municipal, creación del Em¬
préstito de este y del personal afecto al
mismo del de la Compañía General de
Electricidad haciendo saber al Ayunta¬
miento que |por recargos municipales
le corresponde sobre la luz en el mes
finido de abril 4.72T95 ptas. y del de la
Administración de las Santas Juliana y
Semproniana comunicando que con¬
forme el turno establecido, correspon¬
de en el presente año ofrecer el pendón
principal de la procesión que en honor
de las mismas tiene lugar el 2' de julio
al Éxcmo, Ayuntamiento. .
Enterado de otro oficio, de la Divi¬
sión Hidráulica del Pirineo Oriental
comunicando la aprobación definitiva
del proyecto de desvio de los causes de
occidente, de esta ciudad cuyo presu¬
puesto es de 735.306*03 ptas. autorizan¬
do a la División para realizar el replan-
I teo previo del mismo, previa aproba¬
ción del correspondiente presupuesto
de gastos y manifestar al Ayuntamiento
remita certificación del acta del Pleno en
que consta el acuerdo de ratificación
de ausilios y que sea ésta enviada se¬
guidamente.
Aceptar como aspiranta a ingreso en
el Asilo de S. José a Maria Prunell Valls
de 67 años vecina de esta ciudad.
Aprobar una proposición de los se¬
ñores Arañó, Fontdevila, Capell i Gual¬
ba y en su virtud adoptar el acuerdo
siguiente: 1.° Hacer constar explícita¬
mente la adhesión" de esta Corporación
al proyecto de constitución de un orga¬
nismo representativo de la unidad de
Cataluña, mientras se espera que los
Delegados de las cuatro provincias ca¬
talanas y adjuntos que se nombren, lle¬
guen a un fecundo acuerdo que permi¬
ta su rápida implantación y 2,°: Comu¬
nicar el anterior extremo a los Presi¬
dentes de las Diputaciones de Cataluña,
felicitándoles en la representación que
tan dignamente ostentan por haber re¬
cogido en sus gestiones la aspiración
de la tierra catalana, estimulándolos pa¬
ra llevar adelante el laudable trabajo
que han comenzado.
Pasar a las Comisiones de Fomento
la solicitud de Eloy Català y Casimiro
Floriach en nombre de la Sociedad Iris,
pidiendo que a una calle de la ciudad,
se le dé el nombre de Angel Guimerà
y el oficio del Inspector municipal de
Sanidad del Distrito 1," sobre situación
de las Escuelas que radican eri el mis¬
mo.
A la de Gobernación la de J. Jofre
Sitjà sobre autorización para que en la
plaza de Santa Ana pueda hacer una
exposición de autos «Citroën» durante
la Fiesta Mayor; a las de Ensanche una
proposición del Sr. Monclús acompa
ñatoria de un presupuesto del Arqui
tecto municipal referente a invertir h
cantidad de 3.966'75 ptas. en jornales,
plantas y abonos para el Parque muni¬
cipal y a. la correspondiente las de va¬
rios empleados pidiendo el abonó de
lo que les correspondía de sueldo des¬
de el prirnero de enero que no se les
hizo efectivo por falta de aprobación^
del presupuesto y la de D. José Solá
solicitando se modifique el período de
vacaciones a los empleados municipa¬
les o sustituyéndola desde el 15 de ju¬
lio al 15 de septiembre, en vez de des¬
de el \ ° de agosto al 1.° de octubre y
que se le concedan 15 días de licencia
a partir del 10 de julio en esta ciudad,
para tomar baños de mar.
Que se satisfagan al Patronato del
Circuito Nacional de Firmes Especiales
en todo el raes de julio el importe del
Ler semestre de la anualidad en curso,
de la tasa especial de 50 céntimos por
habitante consignado en el presupues¬
to.
Que se haga pública y que se infor¬
me por el Sr. Arquitecto la petición de
la apertura de un pozo en el punto «Las
Picas>^ del vecindario de Cirera.
Fomento.—Anioriz&T al Gas de Ma¬
taró S. A. para dos ramales con puerta
registro en la pared a interés de las ca
sas 18 de la caHe Real y 5 de la de Cu
ba; José Ribas Ramón para reconstruir
encanalado para la 22 de la de S. Fran¬
cisco de Paula; Francisco Castells Su'
rroca para abertura en la pared del pa
tio de la casa 14 de la calle de Molas o
sea en la parte posterior que da a la
muralla del Tigre; Juan Martindz Regés
para convertir en portal dos aberturas
y construir baranda sobre cornisa para
la 120 de la Real; Martí Pité Pí para
cinco electromotores trifasicos.de un
cuarto de caballo cada uno éñ él pri¬
mer piso de la casa 3 de la calle de Pu¬
jol. ...
Denegar el permiso solicitado por
Eduardo Aranega y Benito Jofre Sitjá
para instalar postes y plafones anun¬
ciadores el primero y pancartas anucia-
doras de automobiles ^«Citroen» en las
columnas del alumbrado público de la
Rambla el segundo.
De conformidad con la petición de
Juan Maurí que de las 940*68 ptas, que
se le exigen como contribución especial
de pavimentación y reconstrucción de
aceras en la calle de Montserrat, se le
rebaje 131*70 ptas. por haber sido re¬
construida a sus costas, completamente
quedando en consecuencia reducida
aquella primera cantidad a 808,98 ptas.
Autorizar a Juan Brufau Cusidó para
hacer un pozo en finca de su propiedad,
sita en la calle de S. Cucufate, esquina
a Pizarro, sin perjuicio de las prescrip¬
ciones que sobre el particular tiene las
ordenanzas municipales.
Aprobar las relaciones de propieta¬
rios de las calles de Isern, Torrijos y
Pasaje de Prim, sus cuotas referentes
al pago de la contribución especial con
la construcción de las cloacas tubulares
de dichas vias públicas y la de los que
deben abonar la impuesta por la pavi¬
mentación y complementarias de la de
S, Saturnino, y que se expongan al
público.
Hacienda.—Agradecer ai «Amics de
l'Art Vell» su ofrecimiento en pro de la
dignificación de nuestro patrimonio ar¬
tístico, prestando la adhesión del Ayun¬
tamiento para robusíacer moralmente
dicha entidad sin perjuicio de que al
confeccionarse el presupuesto del pro¬
ximo año . económico, se consigne la
cantidad que se juzgue oportuna para
subvencionar a lalmjsma.
; Que desde el primero de julio pró¬
ximo, se satisfagan por los carniceros
el importe del transporte de carnes del
Matadero a sus establecimientos, las
tarifas reducidas que aprobó el Pleno
del Ayuntamiento en sesión de febrero
de 1929.
Ensanche,—Adquirir el bordillo y
curvas necesarias para la calle de Mala,
aprobándose el presupuesto del Sr,
Arquitecto municipal de 4027*75 ptas.
Encargar a D. Agustín Coll los mar- ,
eos de cemento para los arboles de, la
calle de Isern por el precio ofrecido de
12 ptas. cada uno.
Contestar a D. José Roura Juliá re¬
presentando este a D,** Magdalena
Dachs Vda, de Jané que en la fecha
presente está vigente el plano de recti¬
ficación y ensanche de la ciudad y que
no pueden aceptarse las modificaciones
al mismo que propone, no habiendo
inconveniente en proponer al Pleno la
aceptación de las cesiones de terrenos
que indica encargándose el Municipio
del rebaje de las tierras de la parte de
finca a que pertenecen, necesaria para
la calle del Carmen no pudiendo ceder
el pasadizo existente entre las calles de
Argüelles y Capuchinas por no ser de
propiedad.
Pasar al Abogado asesor la proposi¬
ción del Sr. Pasant referente a contri¬
buciones especiales,
A propuesta del Sr. Fontdevila, se
acordó que las aceras que ya existían
cuando se procedió el derribo de las
primeras fincas que recientemente se
han derribado parajalinear la parte nor¬
te de la rnisma, se instalen por el Ayun¬
tamiento "„a su cargo y que sea a cargo
de los propietarios los qué no se hallen
en tales circiimsíancias,
A petición del Sr. Capell que se ave¬
rigüe la fòrma en que se facilita el agua
a los arrendatarios en la calle de S. Sa¬
turnino puesto que apesar de haberse
colocado tuberías nuevas la reciben
con mucha anormalidad.
A propuesta del Sr. Mtralles se acor¬
dó ofrecer a los patronos y obreros de
las fábricas de esta ciudad que están en
huelga por diferencias surtidas entre
ellos, los buenos oficios de la Comi¬
sión Permanente Municipal, para reali¬
zar las gestiones convenientes a fin de
encontrar solución a las mismas.
El señor Gualba llamó la atención
de la Alcaldia sobre la circular del Go¬
bierno civil referente a los perros, dic¬
tando reglas para evitar casos desgra¬
ciados de hidrofobia como los ocurri¬
dos en Badalona.
Y se levantó la sesión.
TEATRES i CiNEIAÈS
Cinema Gayarre
Programa per avui: «Revista Para¬
mount», «Vagabundos en Europa», co¬
mèdia, el monumental drama «Amane¬
cer» i la xistosa cinta còmica «El caza¬
dor».
—Voldria un automòbil bèn diferent
dels altres,
—Molt bé, senyor. Què li sembla?
un cotxe completament pagat al comp¬
tat?
De Imtige Kólner Zeifang, Colònia,
10 cinti»!
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Per tota mena da detalls sobre el ——
foment DE D'EXPORTACIÓ
INTERCAMVÍ" s' Í^OMENAWENT DE REPRESENTANTS
dlrlglr-se al delegat d'aqueSta ciutat
Emili Comas i Rossell, Sint Llorenç, 24
Han quedat ja instal·lades les Oficines de rectificació del Cens electoral,
baix l'organílzació del Centre Republicà Federal, Agrupació Socialista i Ac¬
ció Catalana.
De moment s'ha començat per la revisió de les llistes corresponents al
PRIMER DISTRICTE.
CIUTADANS que residiu o haveu residit en un dels carrers següents:
Barcelona, Baixada de Santa Anna, Enric Granados, Escaletes, Bisbe Mas,
Padró, Palau, Pujol, Sant Cristòfor, Santa Maria, Riera, Arguelles, Camí-
fondo, Caputxines, Melcior de Palau, Mossèn Albas, Nova de Caputxines,
Onofre Arnau, Passeig Cementiri, Plaça Constitució, Plaça del Rei, Porta
de Batlleix, S. Francesc d'Assis, Veïnat de Batlleix no descuideu de col·la¬
borar a aquesta obra de depuració del sufragi.
Vigileu la vostra inclusió en les llistes. En qualsevol de les tres esmen¬
tades entitats us facilitaran la tasca. Acudiu a les seves OFICINES: ACCIÓ
CATALANA (Riera, 45), AGRUPACIÓ SOCIALISTA (Casa del Poble) i
CENTRE REPUBLICÀ FEDERAL (Clavé Palace, pis).
Placa Urqalnaofla, 13
C0RNE;T D'AiVtOUB. - Delleiôa tfelat
OHOUSTACIO
Exclssiva: BAR-SUCURS AL CANALETES
en els funerals, que se li han celebrat j
avui, un nombrós seguici ha manifestat j
la simpatia que sentia pel difunt.
Donem a toia la família nostre sentit
pèsam.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 9 de juliol
21 00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral.—Part
del Servei meteorològic de Catalunya.
Cotitzacions de monedes i valors. Tan¬
cament del Borsí de la tarda.~21'05:
Orquestra de l'Estació.—21'15: Cuplets
per Conxita Martinez, cançonista.—
21'45: Treballs literaris per l'actriu Ro¬
sa Cotó i l'actor Ramon R. Colominas.
22'00: Notícies de Premsa.— 22'05: Re¬
transmissió d'un concert d'orga des de
l'església de la Puríssima Concepció de
Sabadell, a càrrec del organista Mr.
Charles Tournemire.— Informació de
actualitat referent a l'Exposició de Bar¬
celona.—23'00: Tancament de l'Estació.
Dijous, 10 de juiiol
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—IS'OO: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio.—14'00: Informa¬
ció teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Sessió radiobenèfica
16'00: Tancament de la Estació.—17'30:
Obertura de l'Estació. Cotitzacions
dels mercats internacionals i canvi de
valors. — 18'00: Sessió infantil, per
Toresky.— 18 30: Tercet Ibèria.—No¬
tícies de Premsa.— IQ'OO: Tancament
de la Estació.
—El bon gust d'Impremta Minerva
és reconegut arreu.
ELS ESPORTS
El senyor Rafael Soler, agent de la
casa Agfa, ha tingut l'amabilitat d'en-
viar-nos el número de juliol de la re¬
vista que publica tan important casa de
material fotogràfic. Aquest número no
desdiu gens, ni en interés dels escrits,
ni en l'abundància i la selecció dels gra¬
vats, dels altres números a que ens hem
referit altres vegades aquí.
Fwfho/.—Diumenge passat tinguérem
doble plat de futbol, cosa poc acostu¬
mada en el nostre Camp d'esports, de
manera que això constituí una jornada
extraordinària.
Primerament jugaren el «C. D. Mont¬
serrat» de Mataró i la Penya Valdés del
F. C. Argentona, oferint-nos ambdós
equips un encontre plè d'entusiasme i
entretingut, sobressortint algunes indi¬
vidualitats de l'equip forà que foren
precisament el seu puntal.
El partit acabà amb el resultat d'em¬
pat a 3 gols, essent aquest molt just,
car per la forma que es desenrotllà no
es mereixia haver-hi vençuts ni gua¬
nyadors.
Seguidament s'alinearen els primers
equips del Barcanona i Argentona, per
tal de disputar el plat fort com si di¬
guéssim de la tarda.
Ambdós bàndols es llançaren amb
braó al atac, logrant imposar-se els lo¬
cals per l'excel·lent actuació dels mitjos
i defenses. En canvi la davantera no sa-
pigué compenetrar-se i la seva actuació
malgrat tot l'entusiasme, restà nul·la
perdent-se ocasions magnífiques de
marcar que s'els oferiren.
Els forans, que formen un bon con¬
junt, després de la resistència oposada i
bregant amb molt d'entusiasme arriba¬
ren a inquietar la porta local, arribant-
se ¿1 descans amb empat a dos gols.
A la segona part, el joc es mantin¬
gué anivellat si bé es noíava.quelcom de
superioritat en els argentonins, però
per la mateixa causa del primer temps
no sapigueren coronar les jugades tra-
duint-Ies en gols.
Els del Barcanona, animosos com
sempre, a les acaballes del partit realit¬
zaren una forta avançada i d'un xut for-
tíssim lograren el gol de la victòria.
Els equips es formaren de la següent
manera: Pel Barcanona: Artigas, Me-
diavilla. Salinas, López. Tufet. Faust,
Roca, Castellote, Santa, Ara i Chichi, i
per l'Argentona Oallemí, Comas, Cal-
vet. Mora, Sánchez, Valdés, Rectoret,
Barri, Planas, David i Dalmau,
l' iü bandera barrada. — En la sessió
del Ple- Municipal celebrada el dilluns
pàSsat, els regidors senyors Lladó i
PÍandolit, presentaren una proposició
pér tal de que fos hissada la bandera
catalana al balcó de les Cases Consis¬
torials, cosa que no s'havia fet encara
mar a aquesta població, ni abans de la
Dictadura.
Déoprés d'alguna discussió i lleuger
debat, fou aprovada la proposició per
unanimitat, de manera que dintre pocs
dies veurem onejar la nostra bandera a
la façana de casa la vila, pel qual cal
felicitar als esmentats regidors senyors
Lladó i PÍandolit.
El casino de la colònia.—S'esi^n fent
els preparatius per tal de fer ben es¬
plèndidament l'inauguració del casino
de propietaris, el qual després de les
reformes que s'hi han portat a cap, pre¬
senta un magnífic aspecte havent que¬
dat en excel·lents condicions, digne de
l'importància estiuenca que té la nostra
vila,-per quin motiu ens plau de felici¬
tar als senyors que formen la comissió
reorganitzadora del casino, per haver
Sapigut dur a terme, aquesta obra tan
important, i a la qual és d'esperar sa¬
bran aportar-hi llur entusiasme i coo¬
peració totes les famílies que durant
¡'estiu 50Íorn''n entre nosa'tres.
CorrcRpQSf^l
Un nou triomf
de ^Universitari Sta» Anna
Aquest simpàtic grup de joves de
Santa Anna que amb tant braó i ferme¬
sa obtingueren el trofeu «Copa Xam¬
pany Noya» i ens emocionaren tantes
vegades amb el seu joc ràpid i precís
en l'esport del basquetbol, acaben de
assolir un bell i esclatant triomf, però
no en el camp de joc, del qual s'havien
retret darrerament, sinó en la palestra,
més noble encara, de l'estudi.
Els joves Francesc Crúzate, Francesc
Qómez, Santiago Mayol, Antoni Solà,
Francesc Viladevall i Joan Viayna aca¬
ben d'assolir amb un èxit brillantíssim
el Qrau de Batxillerat Universitari.
Amb la mateixa decisió i fermesa
que defensaren en el camp els colors
del seu club, s'han comportat també en
els exercicis d'exàmens, escrit, oral,
pràctic i de llengües en l'Universitat de
Barcelona, aconseguint per últim el co¬
bejat trofeu del Batxillerat.
Ens plau, per tant, adreçar-los-hi una
felicitació ben merescuda a cada un
dels entusiastes lluitadors la qual fem
extensiva a llurs respectives famílies i
d'un modo especial als seus dignes




tañá^' pera equips comarcals
1 jornada — 6 de juliol
Resultats
lluro, 4 — Popular, 1
Mataroní, 3 — Penya Caraba, 0
Penya Ferms, 6 — Santpolenc, 4
Penya Canet, 4 — Penya Catalana, 4
Classificació
PARTITS eOLS
—Escoltí cada dia la sessió benèfica
de Radio Barcelona i sentirà les nove¬
tats de la casa PARLOPHON ja que en
aquesta audició tots els discs que es
toquen són d'aquesta gran marca.
Agència a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
L'Associació d'Antigues Alumnes del
Col·legi de l'Immaculat Cor de Maria
celebra enguany la festa'del X aniver¬
sari de la seva fundació amb solem-
nials actes a l'Església i Col·legi de Ma¬
taró.
Els dies iO, 11 i 12 tindrà lloc un so¬
lemne Tríduum a tres quarts de set del
vespre, amb rés del Sant Rosari, visita
a. la Verge i sermó que farà el Rnd. Sr.
Consiliari de l'Associació, Dr. D. Joa¬
quim Masdexexarí, Pvre., Catedràtic del
Seminari de Barcelona.
Diumenge, dia, 13, festa principal de
l'Associació, a les vuit dei matí. Missa
de Comunió General amb plática per
l'esmentat orador sagrat. A les onze.
Missa amb oferíori en sufragi de les
antigues alumnes que durant l'any han
passat a miljor vida, i són: D.® Concep¬
ció Cabanyes i Barba; Mare Assumpta
Cuadrada, religiosa de l'Institut, donya
Dolors Tria, Vda. de Castany; D." Feli¬
ciana Subirá de Peradejordi i D." Ma¬
ria Andreu i Cañas.
A tres quarts de dotze. Reunió gene¬
ral, després de la qual es farà la pro¬
clamació d'alumnes premiades per llurs
treballs presentats al Concurs organit¬
zat per les Antigues Alumnes del Col-
legi.
A les cinc de la tarda, íes alumnes
del Col·legi obsequiaran a les antigues
alumnes i llurs famílies amb un acte
musical.
«El cant de 1 Església i el cant del po¬
ble», conferència pel Rnd. Sr. Consi¬
liari, il·lustrada amb exemples musicals.
«Visió plàstica de la Verge quan era
xiqueta», acompanyada de cant..
El dia 20 tindrà lloc l'obertura de
l'Exposició de treballs literaris i ma¬
nuals executats per les alumnes, amb
un solemne acte a dos quarts de dotze
del matí, la qual restarà oberta des del
dia 20 ai 26 del present mes, essent vi¬
sitable de deu à dotze del matí i de qua¬
tre a set de la tarda.
Demà festa de Sant Cristòfor, la Co¬
bla lluro donarà una audició de sarda¬
nes enfront al Clavé Palace, a les vuit
de la nit, sota el següent programa:
«Remembrança», Vallespí; «Renoe-
ra», Saderra; «Ballaràs tant si com no»,
Vilaró; «La cançó del taper», Casade-
munt; «Una foníada». Soler Saurí; «Les
ninetes de Blanes», Xaxii.
El proper diumenge, dia 13, els veïns
del carrer d'Argüelles celebraran la se¬
va festa la qual serà amenitzada per la
Banda Municipal.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba




Sants de demà: Sant Cristòfor, mr.
éls Set Germans mrs. Santes Rufina i
Secunda, vgs. i mrs. Santa Amàlia, vg.
QUARANTA HORES
Demà seran a Santa Maria en sufragi
de Genis Marfà (a. C. s.) A tres quaris
de 6, Exposició, a les 9, ofici. Vespre,
a dos quarts de 7, solemnes Completes,
Pange lingua, benedicció i reserva.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots èls dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a dos quarts de 7, trisagi;
a les 7, mes del Carme; a dos quarts de
8 i a les 8, la Arxiconfraria del Purissitn
Cor de Maria farà celebrar una missa
en sufragi de la senyora Na Maria An¬
dreu i Cañas en l'altar de St. Joaquim i
Santa Anna; a dos quarts de 9, mes de
la Purissima Sang; a les 9, ofici con¬
ventual.
Festa de Sant Cristòfor, patró dels
xòfers. Demà com tots els anys es cele¬
brarà a les 10 del niatí en la capella
dels Dolors un solemne ofici, cantat
per la capella-de música de ia Basílica.
A dos quarts de I, la Rda. Comunitat
es dirigirà en processó- a Ja capella de
Sant Sebastià, des d'on es farà la so¬
lemne benedicció de tots els autos.
Vespre, a un quart de 8, rosari i'con¬
tinuació de l'Octavari solemne al San¬
tíssim Sagrament, en sufragi de la se¬
nyora D.' Ramona Puig de Sistemes,
Marquesa de la Vall de Ribas. .
Durant aquest mes els dies feiners
s'imposarà l'escapiílari després de la
missa de 7, en que es farà el més dedi¬
cat a la Mare de Déu del Carme,
Parròquia de SantJoan i Santjosep»
Tots els dies, missa - cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9.
Demà continuaran en son propi al¬
tar els exercicis del mes del Carme. La
missa i exercicis seran a les 7 del matn
Vespre, a dos quarts de 8, Corona
Josefina, estació al Santíssim i es resa
l'oració de !'«Angelus».
Promet veure's molt concorreguda
la Festa Major d'Arenys de Mar. El pe¬
nó principal de la processó a llaor de
Sant Zenon, Patró de la vila, serà por¬
tat per l'exdipiitat per aquell districte,
senyor Baró de Güell i seran cordonis-
tes, el president de la Diputació senyor
Maluquer i el diputat provincial pel
districte Mataró-Arenys, senyor Josep
Maria Fradera.
Les festes duraran fins el proper
diumenge.




Penya Canet . .
F. C. Popular .
Penya Caraba
Santpolenc. .
—Tots els aliments són insans si es¬
tan guardats en una temperatura supe¬
rior a 10° centigrau?. Ben contats són
en nostre país els dies de l'any que els
interiors de les cases estan sota aquesta
temperatura. Per lo tant és indispensa¬
ble tot l'any guardar els comestibles en
un REFRIGER.ATOR si estima la seva
salut com la de la seva família.
Demostracions y venda Casa Soter,
Riera, 70.Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de juny de 1930
Número de llegidors:
Homes. . 163
Dones . . 13
Nois. . . 70
Aquest-matí, a les nou, ha estat tro¬
bada una clau de porta de carrer a la
peixeteria.
Raó: Administració del Diari.
DEMANEU XOCOLATA "REGINA'
Marca de garantia
—Encara que tard, enguany l'estiu
sembla que es vol deixar sentir. No
cal que ens deixem vèncer per la calor.
Amb molt poc preu podreu adquirir
neveres, geladores, galledes per gel,
refrescadors d'aigua (novetat) i moltes
altres coses per combatre'l a La Cartuja
de Sevilla.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de ó a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del tnatí i de 5 a 7
de la tarda.
A la matinada del passat dilluns morí
el senyor Ricard Ibern, qui s'havia fet La simfonia en si menor (inecabada)
nombroses relacions amb el seu bon de Schubert, podrà sentir-la en incom-
tracte, regentant de molts anys l'estanc parable execució per la gran orquestra
de la Riera. Dintre del seu ram havia simfònica de la Staats-opera de Berlin
mostrat molt d'interès per les coses de dirigida per l'eminent mestre Dr. Max
Mataró, i anys enrera havia editat una V. Shillings en tres discs d'impressió
col·lecció de postals amb vistes de la elèctrica PARLOPHON.
ciutat. D. E. P. Audició i venda a Mataró; C«$a So*
Tant en l'acte de l'cníerrament, com 1er, Riera 70,
Obres llegides;
Llibres de nois. .
Generals . . . .
Filosofia . . . .
Religió . . . .
Ciències socials .
Filologia. . . .
Ciències pures . .
Ciències aplicades.
Belles Arts . . ,








La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 30 de junio próximo pa¬
sado, acordó la exposición al público
de la relación de propietarios de fincas
con fachada en la calle de Pasaje de
Prim con las cuotas que les han corres¬
pondido en concepto de contribución
especial por la construcción de la al-
caníerilla tubular.
Y en cumplimiento del referido
acuerdo permanecerá dicha relación
expuesta al público durante el plazo de
veinte días, a partir del siguiente al de
la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de esta previncia, duran¬
te los cuales y en los siete siguientes
podrán presentarse por escrito las re¬
clamaciones que los interesados consi¬
deren procedentes, en la Secretaria mu¬
nicipal, de doce a trece de todos los
dias laborables.
Mataró 5 julio 1930.—El Alcalde,
E, Aiañó. P. A. de la C. M. P. El Secre¬
tario, N. S. de Boado.
Ayuntamiento de Mataró
ANUNCIO
La Comisión Municipal Permanente,
en sesión de 30 de Junio próximo pa¬
sado, acordó la exposición al público
de la relación de propietarios de fincas
con fachada en la calle de Isern con las
cuotas que les han correspondido en
concepto de contribución especial por
la construcción de las aceras.
Y en cumplimiento del referido
acuerdo se concede el plazo de veinte
dias a partir de la inserción del presen¬
te anuncio en el Boletín Oficial de esta
provincia, durante los cuales y en los
siete siguientes podrán presentarse por
escrito las reclamaciones que los inte¬
resados consideren procedentes, en la
Secretaría municipal, de doce a trece
de todos los días hábiles o de despa¬
cho.
Mataró 5 de julio de 1930.—El Alcal¬
de, £. Arañó.-—Ï*. A. de la C. M. P.—
El Secretario, N. S. de Boado i Borràs.
Ayuntamiento de Mataró
ANUNCIO
Acordado por la Comisión Munici¬
pal Permanente, pavimentar con maca¬
dam asfáltico el Paseo de Prat de la
Riba, lo que se anuncia al objeto de
que los propietarios de cañerías y de¬
más conducciones instaladas en el sub¬
suelo de la expresada via a quienes
convenga, puedan trasladarlas debajo
las aceras, para evitar, luego, en caso
de reparaciones, tener que romper di¬
cho pavimento, concediéndose para
las necesarias operaciones el plazo de
diez dias.
Mataró 5 de julio de 1930.—El Alcal¬
de, E. Arañó.—P. A. de la ¡C. M. P. -
El Secretario, N. S. de Boado y Borras.
Noilctes de derrere liora
Informacid de l*A5|èoci«L FAbra per conferèncieif telefônicfues
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 161.552 ptes. 00 ets. procedents
de 344 imposicions.
S'han retornat 101.423 ptes. 31 ets. a
petició de 132 interessats.
Mataró, 6 de juliol de 1930.




Dia 28 dé juny: Maria de Lourdes
Ouafiabens Clavell.
Dia 30: Joaquim Rosset Serra.
Dia 1 de juliol: Agustina Marfany
Lladó.—-Núria Alerm Echevarria.—Ele¬
na Pruna Serra.
Dia- 2: Dolors Bonamusa Ferrer.
Jaume Arisa Jaén.
Obituari
. Dia 1 de juliol: Magdalena Bachs
- Llavina, 80 anys. Barri de Colon, 7.—
Josepa Qraupera Bartrolí, 37 anys, St.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de juliol
de 1930:
Torna à millorar el temps als pàíàos
occidentals d'Europa al allunyar-se cap
Orient els mínims baromètrics d'Escan-
dinàvia i Itàlia. Les zones principals de
pluges i tempestes s'estenen des de
Suècia fins Alemanya i des de Baviera
fins Sureslàvia.
Les temperatures al Mediterrà són al¬
tes, en canvi al Continent són suaus
degut a haver-se estaDlert vents del sec¬
tor Nord entre Escòcia i la Península
Ibèrica.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Regna bon temps amb cel serè per
tota la regió; els vents dominants són
del Nord, moderats o forts a l'Empor¬
dà i curs inferior de l'Ebre i fluixos pel
restant.
La temperatura màxima d'ahir fou de
30 graus a Tortosa i la mínima d'aquest
matí de quatre graus a la Bonaigua.
Cabdal del Segre a Camarasa: 155 me»
tres cúbics per segon i el del Qarona a
Les: 45 per segon.
La festa nacional francesa
Amb motiu de la festa nacional fran¬
cesa, el Cònsol general de França tin¬
drà el gust de rebre als Seus compa¬
triotes en el Consolat General de Fran¬
ça, Plaça de Catalunya, 20, el dilluns
dia 14 de juliol, a dos quarts d'onze del
matí.
El mateix dia tindrà lloc un banquet,
a dos quarts de nou del vespre, a l'Ho¬
tel Metropolità (Avinguda del Tibida¬
bo, 2), sota la presidència del Sr Còn¬
sol General.
L'ardbada del Príncep d'Astúries
En el segon exprés de Madrid que té
senyalada l'hora d'arribada a aquesta
ciutat a un quart d'onze i ocupant un
vagó de la Reial Casa, ha arribat el
Príncep d'Astúries.
Al Parador del Passeig de Gràcia
han pujat al tren, el Governador civil i
el Cap superior de policia. A l'estació
han anat a esperar el Príncep, l'Infant
D. Carles, l'Alcalde amb l'Ajuntament,
el senyor Maluquer, president de la Di¬
putació amb alguns diputats, el Bisbe
Dr. Irurita, el Rector de l'Universitat, el
Comandant de Marina i demés perso¬
nalitats.
Després de les salutacions i presen¬
tacions, el Príncep d'Astúries, que ves¬
tia l'uniforme d'oficial de la Marina de
Guerra, ha revistat les forces. Una com¬
panyia d'infanteria del Regiment de Ba¬
dajoz amb bandera í banda de música,
ha desfilat en columna d'honor per
davant del Príncep. Aquest, acompa¬
nyat del comte de Güell, s'ha dirigit
després al Palau de Pedralbes.
A dos quarts de dotze, el Príncep ha
sortit de Palau donant un passeig per
la ciutat i més tard ha tornat a Palau on
hi ha dinat en companyia dè'-les Auto¬
ritats. "
Aquesta tarda el Príncep bereu visi¬
tarà l'Exposició.i al vespre soparà a ca¬
sa de l'Alcalde de Barcelona, senyor
comte de Güell,
Viatgers
De Madrid ha arribat l'ambaixador
d'Espany·a a Colon.
1 de França ha arribat el senyor
Odon de Buen.
Xòfer mal creient
Els mossos d'Esquadra de Monistrol
han detingut i presentat al comandant
militar de Manresa, a Manuel Escorsell,
el qual conduint un automòbil es negà
a obeir unes indicacions o ordres do¬
nades pels mossos d'Esquadra de Mo¬
nistrol.
Detingut en llibertat
La policia ha detinguí a Amadeu Joa¬
quim Amorós, autor de les ferides oca¬
sionades a Angel Brandi al carrer de
l'Alegria, de la Barceloneta, la nit de
Sant Joan.
El detingut després de prestar decla¬
ració ha estat posat en llibertat tenint
en compte que el Brandi curà de les
seves ferides al cap dels vint dies^ qua¬
lificant-se així el delicte com un delicte
■0
de faltes.
Unes fulles clandestines de Córdoba
El Jutjat de Córdoba ha tramés al
deganat d'aquesia ciutat un exhort, co¬
municant que en ocasió de repartir-se
a quella ciutat unes fulles clandestines
es practicaren tres detencions.
Aquelles fulles clandestines anaven
dirigides a la classe obrera, amb el peu
d'impremta d'una casa de Barcelona i
signades per la Confederació Nacional
del Treball.
L'objecte de l'exhort és el d'averiguar I
si realmení existeix. l'impremta el nom
de la qual figura al peu d'aquelles fulles,




La Gaceta d'avui publica un decret,
acceptant la dimissió que del càrrec de
Directora de l'Escola Normal de Mes¬
tresses de Girona, ha presentat donya
Carme Sagarra i Tarascó.
També publica el nomenament de la
professora de la mateixa Escola donya




L'estada del Príncep d'Astúries a la
Ciutat Comtal durarà aproximadament
una setmana.
De Barcelona, el príncep d'Astúries
anirà a Paris on estarà durant 3 o 4
dies, allotjant-se a l'Ambaixada d'Espa¬
nya.
Desde Paris i en automòbil, el Prín¬
cep farà un viatge en automòbil pels
països de l'Europa Central, retornant a
^^Banco Urqu^o Catalán'*
Baiiciü: Pilii, IZ-brcelNa Cipitil: 2U)fl0.000 Ipartit de Cerreos, 845-TelèioD 1(460
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta - Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Sant Feliu de Quixols, Sitges, Torelló, Vich I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ": «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banço Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Geste de
España», de Salamanca; «Banco Minero industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquilo de Ouipúzcoa-Biarritz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucnrsala i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en les més importants del món
A6ENCIA DE MATARQ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igttal que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
HQrM d'oOclna: De 9 « 13 1 Se 15 • 17 bores. Dissabtes de 9 a 13
Saniancler cap el 20 d'agost, amb motiu
de les regates del Cantàbric.
Durant la seva pernanència per l'es¬
tranger, el Príncep viatjarà d'iriçògnit
amb el ííiol de comte de Covadonga.
L'estiueig de la Reina
E1 proper divendres sortirà la Reina
i els seus fills cap a Santander on pas¬
saran part de l'estiu.
En Cambó Ja està bo
El ministre de Foment ha rebut una
lletra del senyor Cambó en la qual li
participa que es troba ja completament
restablert i molt animat i ple d'optimir-
me amb grans desitjós d'actiiar activa¬
ment en política, cosa que espera poder
fer el proper mes de novembre.
Solució d'una vaga
SANTANDER. — Gràcies a les acti¬
ves gestions del governador ha quedat
resolta la vaga de maquinistes i fogai-
ners dels pesquers, els quals ahir ma¬
teix reprengueren el treball.
5,15 tarda
La estabilització de la pesseta
Preguntat un ministre sobre els pro¬
pòsits del Govern per a obtenir l'esía-
bilüzició de la pesseta, ha contestat
que el Govern la considerava indispen¬
sable però que calia anar sense preci=
pitacions.
La manca d'estabilització és una cc=
sa greu per à l'economia nacional i per
a obtenir-la cal seguir les etapes neces¬
sàries. El Govern voldria portar l'esía-
biliízació a les Corts, però no tindrà
cap inconvenient en tractar-la amb un
Decret i després donar-ne compte al
Parlament.
La llengua espanyola a Filipines
El president del Consell entre altres
visites ha rebut la dels senyors Briones
i Gil, personalitats filipines, les quals
han parlat amb el general Berenguer
de la política seguida a Filipines en bé
de la llengua espanyola.
Cl ministre de Governació
El ministre de Governació ha rebut
una comissió de l'U. M. N. la qual ha
parlat amb el general Marzo de diver¬
ses qüestions sobre el Cens electoral.
El ministre després ha dit ais perio¬
distes que demà marxarà a les Hurdes
amb el Director General de Sanitat per
a estudiar sobre el terreny l'estat sani¬
tari d'aquella regió i actuar després amb
fonament de causa.
Al ministeri de Foment
El ministre de Foment ha rebut una
comissió de les Indústries Nacionals,
la qual ha exposat al senyor Matos la
crisi que s'apropa si no intervé l'Estat
de la manera que sigui convenient; en
cas contrari dintre poc temps unes fà¬
briques hauran de tancar per manca de
material i altres per manca de treball.
Estranger
3 tarda
El raid de Mermoz
PARIS, 9.—Un radiograma de l'avia¬
dor Mermoz a la C.' Aeri-postal datat
a les 0'45 de la matinada d'avui, anun¬
ciava que seguia ei seu v- I normalment
i que lot anava bé a bord.
Un altre radiograma de les 5'45 hora¬
ri de Greenwich, anuncia que el vol
es descabdella normalment i amb temps
favorable. Mermoz va de Dakar a Sant
Luis, des de Natal, d'on sortí ahir a les
18'40.
PARIS, 9.—-Segons un radiograma de
Mermoz de les 7'45 d'aquest matí, hora
de Greenwich, el vol es realitzava amb
tota normalitat bufant vent del Sud. El
cel oferia bona visibilitat.
L'aviador creia poder aterrar aquest
matí a Dakar.
La guerra civil xinesa
XANGHAI, 9.—Després de tres set¬
manes de violents combats, en els quals
els dos adversaris perderen 40.0Q0 ho¬
mes, els nacionalistes s'han vist obligats
a abandonar l'ofensiva contra Kai-
Feng, davant l'encarnissada resistència
de l'adversari, el qual s'ha fet fort en la
Unia de Lung Chai,
El cap nacionalista ha canviat Iq sevn
línia d'aíac i ha reforçat les seves tropes
amb 50.0U0 homeSi Es proposa atacar ;
a la regió de Ven Chow Fu i el ferrc'^
carril Tien'isin-Pukow i persegueix com
objectiu una fulminant ofensiva contra
Tsinan Fu. —
Contra l'analfabetismè
MOSCOU, 9.—Segons una estadísti¬
ca de l'Agència Tass, la lluita contra
l'analfabetisme dona molts bons resul¬
tats en la Rússia soviètica.
En 1913, les persones que sabien
llegir ivcscriure a Rússia representaven
només un 33 per 100 de la població,
mentre que avui aquesta xifra ha pujat
fins el 62 i mig per 100.
En tot el pais nombrosos voluntaris,
homes de professions liberals diverses,
s'han associat a la creuada conti a l'anal¬
fabetisme. En els cursos especials hi
assisteixen dotze milions de illetrats,
contra dos milions que hi anaven l'any
passat.
Es eren que d'aci dos anys, l'analfa- ï
betisme haurà pràcticament desapare¬
gut del pais dels soviets.
La volta ciclista a França
PAU, 9.—A les 10 d'aquest maií han.
arribat els corredors ciclistes que fan
la volta a França i que havien sortit de
Bayona a les cinc del matí.
El resultat de la prova ha estat:
l.er Binda (italià), en 5 h. 2 m. 27 s.
2.on Charles Pelissier (francés) a mitja
roda del primer. S.er Demuysere, aim
llarg del primer. 4.t Ledncp a un llarg
del primer.
En cinquè lloc ha entrat un escamot
de diversos corredors entre ells, els es-^
panyols, tots amb el mateix temps del
primer.
Declaracions del virrei de la índia ;
SLMLA (índia), 9.—El virrei de la ín¬
dia, Lord Irwin, ha feí importants de¬
claracions en el Parlament.
Després de posar de relleu la impor-.
tàncía que el govern britànic concedéix
a la pròxima reunió de Londres que ha
de celebrar se a la tardor, per tal dá
tractar de l'augment en les mesures dq
autonomia que han de concedir-Se a la
índia, afegeix el virrei que les discus¬
sions en l'esmentada Cohíerència seran
enterament lliures i espera que després
del report Simon unes mesures de ma¬
jor llibertat aniran essent concedides.
El govern britànic confia que ía con¬
ferència ajudarà a coriseguir solucions
beneficioses per als interessos dels dos
països i tot acord que suni de la Con¬
ferència de Londres, el sotmetrà per a
la seva aprovació al Parlament de
Westminster.
Per tot això, el govern britànic espe¬
ra que els indús de totes les escoles i
qualsevol que sigui llur manera de pen¬
sar, estaran disposats a participar en
aquesta obra de construcció.
Acabà les seves declaracions el vir¬
rei, repetint el que va dir l'any passat i
és que l'estatut de Domini havia d'ésser
la conclusió natural del desenvolupa¬
ment constitucional de ia Índia.
El cens de població de Nova York
NOVA YORK, 9.—Ei darrer cens de
aquesta capital ha donat un total de
6.958.792 habitants amb un augment
de 1.338.744 habitants sobre la darrera
dècada.
La Defensa Nacional francesa
PARIS, 9.—Ei govern ha presentat a
la Cambra, un projecte de llei ccTifte-
dint un crèdit a afegir al pressupost de
1930 31 de 650 milions de francs, .des¬
tinats a la Defensa Nacional.
Fer al departament de Guerra es
destinen 280 milions; per al de Mari¬
na, 120 i per al de Aeronàutica, 250 mi¬
lions.
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos , , , . . 33 65
rclguesor . , . , . , . 119 30
Li ures-sierlines » . , . . 4Í'50
' ca , 4475
Francs .íuhsús, .... '6565
uc krs ' 8^35
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Orense . . . . í . . . OO'OO
Colonial 107 00
Chide 647'û0








La llista de matricules de les diferents marques en la província de Barcelona, en el mes








Les xifres anotades diuen, sense admetre réplica,




Venda d'Autos i Camions
peces de recanvi i Estació de Servei
11
Lepanío, 55 i 57
J
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILARDEBO
CLASSES DE DIA I DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMlA «MARTÍ»




N«iíi I marca registrat Únic fabricant
:: PROPIETARIS ssss
Si desitgeu que vostres finques vos ren¬
deixin el màxim—dintre el possible—
confieu la seva administració a
J. JULIÀ Tetuan, 75
AIXAROP DE PONCEM N \ i URAL SENSE ESSÈNCIA
Sols aquesta qasa elabora els seus gèneres per les persones de bon paladar
- ■








màquina grega, quasi nova.
Kaó: Sant Joan, 71
Dii 1 tant - IIUIN
Portal de l'Angel, 36.—Barcelona
Pc 9 a 21. Diumenges I festes 4c 9 a II
Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la fàbrica, Blada, 5
Lampisteria Bigay, Rl«ra
DIpbatt de Barcelona: Rambls
de lea flora, b.* lètentreaaol
Llogo casa
composta de baix i dos pisos, pròpia
per familia nombrosa, junt à la Ram¬
bla. Disponible de seguida.
Per detalls: Sant Agustí, 17—Dimarts
i dijous de 4 a 8.
adquirir un ajamplar de la
•xtraordinaria pubileaeldn
: IMPREMTA MINERVA :
llibreria, papereria, objectes 4'escriptori
Et




éi BBiaBiieBtae, Bhaaee, AreMm
EiHMea pdMlctt • UstàrlaM
Mm áe lade d CaoHreli • iMtetrii
njun BEU eAffTAL «i « oBsfai
BAfAOEUPROVIMCUEiaXJQiei
asaai o ML
PUM aneUL Oi u Exnacai
to
■■ uarvrteB y i«
I Barigai tnaaAaL Bl y li«BAASSIbNA
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de moblee de totes classes I estila
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
especialitat en els encàrrecs :-t
Bisbe Mas, 17 ^ MATA R,Ó
JOIEPIA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregassuccessor de l'antioa - « gasa recoder » - tun^a en 1774Gran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
Dos baixos
Situats a la Ronda d'Alfons XII sen¬
se cap gravàmen amb aigua, gas i elec¬
tricitat, rendint 140 pessetes mensuals,
es venen per 22.50C pessetes.
Informes a la mateixa Ronda Al¬
fons Xll, n.® 11.
Peça de terra
amb rabassa, d'unes 3 quarteres de ca¬
buda, amb entrada per la carretera de
Mata, ES VEN.
Informaran: Sant Brú, 12.
A Argentona
Es ven a bon preu xalet modern amb
aigua, electricitat, 6 habitacions, quarto
de bany, water, jardí, arbres fruiters,
4 quarterae de vinya i garatge aí peu de
la carretera. Raó, Tetuàn, 75, Mataró.
L'horari de trens de Barcelona a Em¬
palme i viceversa'que regirà fins el 30
de setembre, es troba de venda
a la botiga de
: IMPREMTA MINERVA :
Xòfer jove
S'ofereix per conduir auto els diu¬
menges i dies de festa. Parla francès.
Bones referències. Modestes preten-
cions.
Informaran: Administració del Diari.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus piadestrozados. No achaque a sus callo!lo que solo es obra de su incuria. E
que tiene la cara sucia es porque n<
se lava. El que tiene callos, juanctai
ojos de gallo y durezas, es porqtii
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres días los exflrpa tolalmente. Pídalo en farmacias i droguerías
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde
ftmso, 4 - Madrid.
.
Ganga
Vene portes, finestres, balcóns,
xes, cancell, lavabo anglès, tot en 1
estat. A més joc de vidrieres menja
noves. Es cedirà en bones condicioi
a bon preu,
ftaó; Sant Agustí, l7."«»Dimarts i l
jous de 4 a 8,
